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図 1 　香港大学 デジタル・ファブリケーション・ラボ
ラトリ（著者撮影）
図 2 　香港大学 木工室（著者撮影）
図 3 　香港大学 プリントショップ（著者撮影）
図 4 　香港大学 製図室（著者撮影）
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図 6 　清華大学 学生用スタジオ（著者撮影）
図 7 　清華大学 新棟 講評スペース（著者撮影）
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図 8 　清華大学 模型室フラットベッドCNCカッター
（著者撮影）
図 9 　清華大学 模型室（著者撮影）
図10　清華大学 むき出しのロボットアーム（著者撮影）
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図12　SUTD Fab Lab アセンブリスペース（著者撮影）
図13　SUTD Fab Lab外観（著者撮影）
図14　SUTD Fab Lab 整理整頓を促す貼紙（著者撮影）
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QS  Wor ld  Univers i ty   Rankings ,   ht tps ://www.
topuniversities.com/university-rankings/university-
subject-rankings/2017/architecture
